












Hideo KAWAMOTO Professor 河本 英夫 代表（センター長） 
Tsutomu SAGARA Professor 相楽 勉 
Shogo WATANABE Professor 渡辺 章悟 
Satoshi INAGAKI Professor 稲垣 諭 
Shogo IWAI Professor 岩井 昌悟 
Bin UMINO Professor 海野 敏 
Yoshiomi OHTSUKA Professor 大塚 佳臣 
Tomoko OKAZAKI Professor 岡崎 友子 
Hajime KIMURA Professor 木村 一 
Hiroyuki KOSE Professor 小瀬 博之 
Ken SAKAMURA Professor 坂村 健 
Satoshi SHOJIGUCHI Professor 小路口 聡 
Michiya SUZUKI Professor 鈴木 道也 
Sumio TAKABATAKE Professor 高畠 純夫 
Taigen HASHIMOTO Professor 橋本 泰元 
Keisuke HANAKI Professor 花木 啓祐 
Nanako MURATA Professor 村田 奈々子 
Shinobu YAMAGUCHI Professor 山口 しのぶ 
Ryosuke YAMAMOTO Professor 山本 亮介 
Yuko KANEKO Associate Professor 金子 有子 
Harumi GOTO Associate Professor 後藤 はる美 
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Kazuya MATSUURA Associate Professor 松浦 和也 
Kiyoaki MIENO Associate Professor 三重野 清顕 
Atsushi TAKAHASHI Assistant Professor 高橋 厚 
Kana MIZUTANI Assistant Professor 水谷 香奈 
Takeshi OHNO Research Fellow 大野 岳史（客員研究員） 
Hisayoshi MIYAMOTO Research Fellow 宮本 久義（客員研究員） 
Toshio HORIUCHI Research Fellow 堀内 俊郎（客員研究員） 
Tadao INOUE Research Fellow 井上 忠男（客員研究員） 
Kenneth TANAKA Research Fellow ケネス 田中（客員研究員） 
Takafumi HARIMOTO Research Fellow 播本 崇史（客員研究員） 
Kohei YOSHIDA Research Fellow 吉田 公平（客員研究員） 
Shinji MUTO Research Fellow 武藤 伸司（客員研究員） 
Rina YOKOUCHI Research Fellow 横打 理奈（客員研究員） 
Taisuke KARASAWA Research Fellow 唐澤 太輔（客員研究員） 
Hideto NOMURA Research Fellow 野村 英登（客員研究員） 
Yoshie HAYAKAWA Research Fellow 早川 芳枝（客員研究員） 
WANG Yuan Research Fellow 王 媛（客員研究員） 
Yoshiya TAMURA Research Fellow 田村 義也（客員研究員） 
Yoriyuki SAKAMOTO Research Fellow 坂本 頼之（客員研究員） 
Katsuzo MURAKAMI Research Fellow 村上 勝三（客員研究員） 
Takashi NAGASHIMA Research Fellow 長島 隆（客員研究員） 
Fumiaki GENGINDANI Research Fellow 現銀谷 史明（客員研究員） 





Yoshiyuki HIRONO Research Fellow 廣野 喜幸（客員研究員） 
Mitsuhiro OHNISHI Research Fellow 大西 光弘（客員研究員） 
Toshiaki YAMADA Research Fellow 山田 利明（客員研究員） 
Kuninobu SAKAMOTO Research Fellow 坂本 邦暢（客員研究員） 
Nobuhiro TSUJIUCHI Research Fellow 辻内 宣博（客員研究員） 
Makio TAKEMURA Research Fellow 竹村 牧男（客員研究員） 
Goro MURAYAMA Research Fellow 村山 悟郎（客員研究員） 
Seiichi NAGAKURA Research Fellow 長倉 誠一（客員研究員） 
Yukihiro NOBUHARA Research Fellow 信原 幸弘（客員研究員） 
Takashi OKINAGA Research Fellow 冲永 宜司（客員研究員） 
Dai IWASAKI Research Supporter 岩崎 大（研究支援者） 
Yuji MISAWA Research Supporter 三澤 祐嗣（研究支援者） 
Tasuku FUJISAKA Project Research Assistant 藤坂 大佑（PRA） 
